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Decreto de 31 de julio de 1941 por el que se nombra Vo
cal del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de
Interés Militar al Teniente 'Coronel D. Antonio Núñez
Rodríguez.—Página 1.644.
Otro de 31 de julio de 1041 por el que se nombra Vocal
del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de In
terés Militar al Ingeniero de Minas D. Ultano Kinde
lán y Luani.—Página 1.644.
Otro de 31 de julio de 1941 por el (lije se nombra Vocal
del Consejo Ordenador de Minerales Especiales de In
t2rés Militar al Director General de Minas y Combus
tibles D. Eduardo Carvajal Acuña.—Página 1.644.
Otro de 31 de julio de 1941 por el que se nombra Vocal
del Consejo
• Ordenador de Minerales Especiales de In
terés Militar al Teniente Coronel de Artillería de la
Armada I). Lorenzo Pallarés Cachá.—Página 1.644.
Otro de 5 de agosto de 1941 .sobre protección 'oficial-a la
industria de gasógenos. en España. Páginas 1.644 y
1.645. _
Otro de 31 de julio de 1941 por el que se crea el Consejo
de las Obras del Monumento a los Caídos. Páginas
1.645 y 1.646.
Otro de 5 de agosto de 1941 por el que se autoriza a la
Dirección Genefeal del Instituto Geográfico y Catastral
para proveer por concurso cinco plazas de Ingenieros
segundos del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Pági
ml 1.646. •
JEFATURA DEL-ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones.-0Men de 6 de agosto de 1941 por la que son
admitidos,a examen para ingreso en el Cuerpo de Inten
dencia ,de la Armada a los opositores que se indican.
Páginas 1.647 y 1.648.
.0011{14,1"808.—Orden de 6 de agosto de 1941 por la. que se
abre concurso entre Delineantes civiles y militares para
cubrir una plaza de -Profesor dé Din» de la. Escuela
Naval Militar.—Páginas 1.648 y 1.649.
Aseensos.—Orden de 6 de agosto de 1941 por la que son
promovidos .a Guardiamarinas- de Segunda clase los As
pirantes -de segundo curso que se relacionan. Página.s
1.649 y 1.650.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
,Ascensos.—Orden de 6 de agosto de 1941 por la que se
asciende al empleo inmediato a los Capitanes de Infan
tería de Marina que se citan.—Página 1.650.
Otra de 6 de agosto de 1941 por la que se asciende a
Cabos segundos de Infantería de Marina no Espech
listas a los Soldados que se relacionan.—Páginas 1.65U
y 1.651.
DC8U1108.—Orden de 6 de agosto de 1941 por la que se
destina al Tercio del Norte al Capitán de Infantería
de Marina D. Francisco Gómez Alonso.—Página 1.651.
Otra de 6 de agosto de 1941 por la que. se dispone pasen
a ocupar los destinos que sé- indican los Sargentos de
, Infantería dé Marina que se relacionan.—Página 1.651.
Situacioves.—Orden de 6 de agosto de 1941 por _la que.
pasa a la situación de "procesado". el Sargento D. José
L. Marchena Freire.—Página 1.651.
Otra de 6 de agosto de 1941 por la que pasan a. la situa
('ión de "procesado" los Sargentos 'de Infantería de
Marina D. Andrés Molina Domínguez,D. Lucas Mo
rales Díaz y 1). Hilario Elvira Ruiz.—Página 1.651.
Retiros.—Orden de 6 de agosto de 1941 por la que pasa
a la-,.situal_.ión de "retirado" el Sargento de Infantería
de Marina ti. Vicente Guardiola García.—Página 1.651.
Bajas.—Orden de 6 de agosto de 1941 por la que causa
baja en la Armada el Capitán de Infantería de Mari




Retiros.--Orden de 3 de agostode 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
C. A..5.T.A. don Eduardo fleco Díaz.—Página 1.652.
Otra de 3 de agostó de 1941 por la que pasa a la situa
ción_ de "retira.do" el ex Auxiliar segundo del Cuerpo
de. Auxiliares de lps Servicios Técnicos. de la Armada
Manuel Rodríguez Gómez.—Página 1.652.
Plazas de gra-cia.--:-Orden de 30 de julio de 1941 por la
que se concede plaza de gracia a D. Julia Marra-López
Pardo.—Página 1.652.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que se concede plaza
de gracia a D. Francisco y doña Elisa Palomo Colora
.
do.—Página 1.652.
Otra de 5-de agosto d? 1941 rior la que se concede plaza
de gracia a D. Mareelino, D. Guillermo y doilaiVisefi
na Díaz Seoane. Página 1.652.
SERVICIO DE INTENDENCIA
nestinps.—Orden de 7, de agosto de 1941 por la- que se
dispone el cambio de deltinos del personal del Cuerpo
de Intendencia de la Alímada que se relaciona.—Pági
na 1.652 y 1.653.
SERVICIO DE SANIDAD
•
Destinos.—Orden de 7 de agosto de 1941 por la que se
dispone embarque en el minador T'Idean° el Teniente
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Presidenciea del Gobierno
A propuesta del Ministro del Aire, y como representante de dicho Ministerio,
Nombro, previa deliberación de.1 Consejo de Ministros, Vocal del Consejo Ordenador de Minerales
Especiales de Interés Militar, al Teniente Coronel D. Antonio Núñez Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de julio de mil novecien
tos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, 1111M. i8, pág. 5.986.)
A propuesta del Ministro del Aire, y como representante de dicho Ministerio,
Nombro, previa deliberación del Consejo de Ministros, Vocal del Consejo Ordenador de Minera
les Especiales de Interés Militar, al Ingeniero de Minas D. Ultano Kindelán y Luani.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de julio de mil nove




(Del B. O. del Estado, núm. 218, pág. 5.986.)
A propuesta del Ministro de Industria y .Comercio, y corno representante de dicho Ministerio.
Nombro, previa deliberación del Consejo de Ministros, Vocád del Consejo Ordenador , de Minera
Especiales de Interés Militar, al Director General de Minas y Combustibles D. Eduardo Carva
y Acuña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de julio de mil nove
[los cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 218, pág. 5.956.)
A propuesta del Ministro de Marina, y como representante de dicho Ministerio,
Nombro, previa deliberación del Consejo de Ministros, Vocal del Consejo Ordenador de Minerales
Especiales de Interés Militar, al Teniente Coronel de Artillería de fa Armada D. Lorenzo Pallarés
Cachá.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de julio de mil nove
cientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del, Estado, 111:1M. 218, pág. 5.986.)
•••■•■
FRANCISCO FRANCO
Las dificultades que como consecuencia de la actual guerra se ofrecen al normal abastecimiento
de carburantes líquidos, aconsejan proceder a proteger y fomentar de un modo eficaz la Industria
Nacional de Gasógenos, y para lograr, en el más breve plazo posible, que un gran número de ve
hículos automóviles, y principalmente camiones, adopten este sistema de carburante, se hace preciso
dis
poner su inmediata implantación en un tanto por ciento prudencial de los vehículos oficiales, y
es
timular mediante determinadas ventajas su generalización en los particulares.
En su consecuencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—A partir de la publicación de este Decreto se transformarán para
funcionar
con gasógenos los vehículos de transporte dependientes de los siguientes Organismos
: Ministerio del
Ejército, Ministerio de Marina, Ministerio del Aire, Ministerio de la Gobernación,
Ministerio de
o
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Obras Públicas, Parque de la Guardia Civil, Comisaría General de Abastecimientos, Falange Españo
la Tr.adicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas.
Los citados Organismos remitirán a la Presidencia del Gobierno estado del número de vehículos
que tengan en servicio y número de los que inicien la transformación _para quedar ésta realizada en
el plazo de tres meses.
Artículo segundo.—Al objeto de que el rendimiento de la transformación sea el mayor posible, se
dedicarán a ella; de una manera preferente los talleres pertenecientes a los 'Organismos citados, a fin
de cooperar en este orden con las casas productoras.
Artículo tercero.—Los distintos Organismos antes citados interesarán de la Junta de Gasógenos el
tipo de gasógeno más apropiado en relación con la- marca de los coches, destino de los mismos, zonas
.habituales de empleo-, abundancia de un combustible determinado, etcétera, así como cuantos datos
juzguen necesarios para el más perfecto cumplimiento de lo que se dispone.
Artículo cuarto.--Pará estas transformaciones se destinarán, en su parte correspondiente, los fon
dos que en concepto de transportes figuran- consignados en los presupuestos de los Ministerios res
pectivos, sólicitándose créditos extraordinarios para cubrir las diferencias a que hubiera lugar.
(Artículo quinto.—Los tipos de gasógenos que habrán de colocarse no podrán ser otros que aque
llos que sbmetidos a) prueba de garantía haya sido reconocida su normal eficacia por la Junta de Ga.-:
sógenos dependiente de la Presidencia del Gobierno, y habiendQ varios tipos de gasógenos circulan
do en la: actualidad que no han pasado por el examen de esta Junta, se les da a todas las marcas un
período. de un mes para cubrir esta formalidad y demostrar su utilidad oficial, sin cuya condición,
pasado este plazo, no podrán concursar ningún suministro 'oficial- ni obtener las ventajas que se le
gislen en favor de los vehiculos que lleven gasógeno.
Artículo sexto.—Los vehículos particulares que tengan montados - gasógenos declarados de interés
nacional obtendrán el beneficio de la prioridad en el suministro de cubiertas y cámaras, derechos pre
ferentes para concesiones de líneas de viajeros y transporte de mercancías de interés general.
Artículo séptimo:—Por la Junta de Gasógenos, de acuerdo con el Delegado del Gobierno para la
Ordenación' de Transporte, se coordinará todo lo relativo a materias primas, fabricación, montaje,
preferencia en el suministro de gasógenos y todos cuantos problemas se deriven de la transformación
rápida que se dispone por el presente Decreto.
Dado en Madrid, a cinco de agosto de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 218, pág.
El Decreto de primero de abril de mil novecientos cuarenta estableció la decisión de construir en
la finca conocida con el nombre de "Cuelga-Muros" ›un grandioso monumento que perpetúe la memoria
de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada.
Realizada hasta la fecha toda la labor de proyectos, e iniciados ya de una manera -sensible los
trabajos de realización de los mismos, es llegado el momento de impulsar decididamente la obra pa
ra coronar su término en el menor plazo posible, creando un órgano de dirección con la autoridad y
autonomía de gestión necesarias para solventar todas las dificultades que las circunstancias presentes
puedan presentar ante la rápida marcha de' los trabajos.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Dependiendo de la Presidencia del Gobierno se crea un "Consejo de las Obras
del Monumento a los Caídos'', que con personalidad jurídica tenga la misión fundamental de reali
zar los proyectos aprobados en el mínimo plazo posible, proveyendo a las soluciones de los problemas
que pudieran surgir en la ejecución de las obras.
Artículo segundo.—El Consejo a que se refiere el artículo anterior estará constituido por :
El Ministro de la Gobernación, que será el Presidente del mismo.
El Subsecretario de la Presidencia, como Vicepresidente.
Don Pedro Muguruza, actual Director General de Arquitectura, en calidad de Consejero Delegado.
, Don Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes.
Don Miguel Ganuza, Director General del Patrimonio Forestal.
Don Jesús Iribas, Ingeniero de Caminos.
Un Consejero Gerente nombrado por la, Presidencia del Gobierno.
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Artículo tercero.—Los ceses y nombramientos d e los miembros del Consejo, designados nominal
mente, se harán a propuesta de .éste por la Presidencia del Gobierno, quien en todo 'momento podrá
agregar al Consejo con carácter de Vocales, eventual o definitivo, aquellas personas que juzgue con
veniente paral la mayor eficacia del mismo.
Artículo cuarto.—El Consejo quedará constituido en el plazo no superior a ocho días a partir de la
publicación de este Decreto.
Artículo quinta—Será de la competencia del Consejo :
a) HIlevar las propuestas definitivas de los proyectos de la totalidad de la. obra.
b) Fijar las modalidades de ejecución de las distintas partes de la misma.
c) Contratar las distintas partes de la obra que juzgue conveniente realizar por contrata.
d) Designar el personal que ha de dirigir las que deban realizarse por Administración, fijando
las .normas de intervención tanto en unas como en otras.
e) 'Solicitar de la Presidencia del Gobierno las disposiciones necesarias para solventar las (lificul
tades. que encuentre en su gestión.
1f) Adoptar todas aquellas medidas que considere convenientes para la más perfecta y rápida rea
.lizacióp. que se le encomienda.
Artículo sexto.—El Consejo dispondrá para la realización de la obra de los fondos fijados en el
Decreto de primero de abril de mil novecientos cuarenta y de aquellas otras aportaciones que el Go
bierno juzgue conveniente destinar a la misma.
Artículo séptimo.—En el plazo de un mes, a partir - de la publicación de este Decreto, el Con
sejo presentará a la aprobación del Gobierno el Reglamento para su funcionamiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto', dado en Madrid a treinta y uno de julio de mil novecien
tos cuarenta y uno.
-
,
( Del B. O. del Estado, núm. _I pág. 5.990.)
FRANCISCO FRANCO
•
El Decreto de la Presidencia del Consejo de -M inistros fecha veinte de octubre •de mil novecientos
treinta y tres dispone que siempre que, con arreglo á las leyes y disposiciones que rigen las diversas
Carreras y Cuerpos del Estado, sea necesario convocar oposiciones a ingreso en cualquiera de ellos
y se entienda por el Ministro respectivo que es imprescindible anunciar la convocatoria, bien porque
los servicios se hallen desatendidos por falta de personal, o bien por cualquiera otra causa que.- reúna,
a juicio del Ministro proponente, -volumen bastante para ello, quedará facultado para someter a exa
men del Consejo de Ministros el oportuno Decreto motivado para proceder a la conVocatoria. .
Existiendo en la actualidad cinco vacantes en el Cuei'po de Ingenieros Geógrafos cuya provisión ha
de hacerse por la última cafegoría y por los turnos octavo, .noveno, décimo, undécimo y primero, con
arreglo al Reglamento orgánico del Instituto Geográfico y Catastral, y siendo necesario proveerlas,
por exigirlo así la insuficiencia del personal de dicho Cuerpo para las diversas atenciones del servi
cio, sobre todo en épocas de campaña, y teniendo en cuenta que existe dotación suficiente en Presu
puestos para proceder a dicha convocatoria, que no implica, por otra parte, aumento alguno en la plan
tilla .del referido Cuerpo,
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en decretar se autorice a la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral para que
anuncie el concurso reglamentario para proveer cinco plazas de Ingenieros segundos del Cuerpo de In
genieros Geógrafos correspondientes a los turnos octavo (Doctores y Licenciados en Ciencias Exac
tas o Físicas), noveno (Arquitectos), décimo (Ingenieros Industriales), undécimo (Oficiales -del Cuer
po General de la Armada, de Artillería y de Ingenieros de la misma y Astrónomos del Observatorio
de Marina de San Fernando) y primero (Jefes y Oficiales de Artillería).
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a cinco de agosto de mil novecientos
cuarenta yuno. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 218, pág. 5.991.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.-Como resultado de la clasificación de
instancias para las oposiciones de ingreso en el Cuer- -
po de Intendencia de la Armada convocadas por Or
den ministerial de 29 de mayo de 1941 (D. 0. nú
me•o 124), son admitidos a examen los opositores
que a continuación se indican.
Los números que figuran en la relación que sigue
son el resultado del sorteo verificado en este Minis
terio.
1.-Don José María Martí Pérez.-Libre.
2.-Don Guillermo Campos Arias.-Libre.,
3. Don Ramón Montojo y Belda.-Libre.
4.-Don Antonio Angel Sánchez Andrada.-
Libre.
5. Don Manuel María Bianchi de Obregón.-
Libre.
6.-Rafael López Martínez.-g--Libre.
I Don Emilio López Ros.-Libre.
7. Don Rafael López Ros.-Libre.
8. Don Federico Rodríguez Cayuela.-Libre.-
Documentación incompleta.
9. Don Luis Mas Fernández-Yáñez.-Libre.
Don Antonio Aramendía Ascaso.-Ex com
.batiente.
H.-Don Aurelio Romero Puente.-Ex comba
tiente.
12.-Don Juan Antonio Freire Conde.-Plaza de
gracia y ex combatiente.
13. Don Maí-mel Francisco Guillem Marco.-
Libre.-Documentación incompleta.
14. Don Francisco Zájara Maya.-Ex comba
tiente.
15.-Don Antonio Ribas Sánchez. Libre.
16. Don Federrco Gómez de Salazar Arroyo.-
Plaza de gracia y ex combatiente.
17. Don Manuel Méndez González - Valdés.-
Plaza de gracia.
18. Don Salvador Deudero Serrano.-Ex comba
tiente.
19.-Don Angel Bescos Belarra.-Libre.
20.-Don Luis Medina Peinado.-Ex combatiente.
21.-Don Sebastián Hortoneda juliá.-Libre.
22.-Don Diego Jiménez Pérez.-Ex combatiente.
Documentación incompleta.
23.--Don Francisco Aymat Farinós.-Libre.
24.-Don José Seoane Sedes. Libre.
Don Federico Valcárcel Navarro.-Libre.
Don Eugenio Mas y Sánchez.-Plaza .de
gracia.
27. Don Eugenio Calvete Amézaga.-Libre.
28. Don Emilio Gilabert Endriss.-Libre.
29. Don Cayetano Galáb Balconero. Ex com
batiente.
3q. Don Carlos Caballero Alonso.-Libre.-Do
cumentación incompleta.
31.-Don Luis Alvarez Vicent.-Libre.
32.-Don Manuel Gener Vitini.-Ex combatien
te.-Documentación incompleta.
33.-Don Manuel Durán Corsanego.-Plaza de
gracia.-Documentación incompleta.
34. Don jos2 Ouijano Párraga.-Libre.
35. Don Jesús Viniegra Velasco.-P la za de
gracia.
Don Luis Gómez Suárez.- Libre.- Docu
mentación incompleta.
37.-flo1i Enrique Fernández Abellán.-Libre.
38.-Don 1VIaximiliano Moya López.-Libre.
39.-Don Juan López Faraldo.-Ex combatiente.
40.-Don Agustín Rodero Carrasco.-Libre.
4i.-Don Joaquín Barceló Sánchez.-Ex comba
tiente.
42. Don Angel Balmaseda Amilivia.-Ex com
batiente.-Documentación incompleta.
43. Don Adriano Hurtado Castellanos.-Plaza
de gracia.
44. Don José. Ignacio Teresa Cobián.-Libre.
Documentación incompleta.
45.-Don Fernando García Ráez.-Plaza de gra
cia y ex combatiente.
46. Don Eladio Fernández Jiménez.-Plaza de
gracia.-Documentación incompleta.
47. Don César González Mosquera.-Libre.
48. Don Rafael Hernández Fernández.-Libre.
49. Don Miguel Carlos Hertfelder Serrano.-
. Ex combatiente.
50. Don Rafael jesús Ybáñez de Aldecba y Man
rique.-Libre.
51 .-Don José María Martín Goyenechea.-Libre
52.-Don Vicente Boado González-Llanos.-Libre.
53. Don Carlos Bausá Caballero. Plaza de
gracia.
54. Don Carlos Conejero Ibáñez.-Libre.-Do
cumentación incompleta.
55. Don Antonio Elvira García.-Libre.-Docu
mentación incompleta.
Don Miguel Fernández Lasquetty.-Libre




58.-Don Rodrigo Núñez Mille.-Plaza de graci▪a.
59.-Don Manuel Marón jordán.-tLibre. Do
cumentación incompleta..
6o. Don Jaime Gandarias Amillategui.-Libre.-
Documentación incompleta.
61. Don Santiago Llorente Fi-anco.-Libre.
62. Don Luciano Rufo Alba. Libre.
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63. Don Fernando Pérez Pérez.-P laza de
gracia.
64. Don Ricardo Sáez Ruiz de Azúa.-Ex com
. batiente;
65.-Don -Manuel Salvador Fernández.-Plaza de
gracia.
66.-Don Carlos Ródenas Díaz.-Libre.
67.-Don Jerónimo Martínez Rodríguez.-Libre.68.-Don Emilio Buisán Pérez.-Libre.
69.-Don Francisco Baturone Jiménez.-Libre.
70.-Don Manuel Canalejo
71. Don Ricardo Ruiz - Toledo Ramírez. - Ex
combatiente .-Documentación incompleta.
2.-Don Rafael Moreno Beca.-Libre.
73.-Don Emilio Salas González de Ouevedo.-
Libre.
74.-Don Sixto Molíns López.-Libre.
75.-Don Máximo Serna Garilleti.-Libre. Do
cumentación incompleta.
, 6. Don José Luis Salinas Corral.-Ex comba
tiente.
77. Don José Romero Lafarga.-Libre.
78. Don Francisco Vallejo Vallejo.-Libre.
79. Don Plácido de la Cuesta Santos.-Ex com
batiente.
80. Don Agustín Fernández Barreiro.-Libre.
SI. Don Francisco del Rivero y del Olmo.-
Libre.
82.-Don Antonio José Ruiz Muñoz.-Libre. .
83.-Don Juan Angel Morales Aguilar.-Libre.--
Documentación incompleta.
84.-Don Luis de Diego López.-Plaza de gracia.
85.-Don Gonzalo de Santisteban y. Bernaldo dé
Quirós.-Ex cautivo.
86.--Don Rafael Sabio Osteret.-Libre.-Doeu
mentación incompleta.
87. Don Francisco Luque Beira.-Libre.
88. Don Emilio Pérez Fernández.-Libre.-Do
cumentación incompleta.
89. Don José Gómez-Plata Pabón.-Libre.
9o. Don Christián Bobillo de Istria.-Libre.
91. Don Miguel Guilloto Uhthoff.-Libre.-Do
cumentación incompleta.
92.-Don Jacobo Conde Margarit.-Libre.-Do
cumentación incompleta.
93. Don Juan Barceló Azcona. Plaza de gra
cia.-Documentación incompleta.
94. Don José de Villegas Rivas.-Ex comba
tiente.
95.-Don Arturo Bajdasano y de Padura.-I.ibre.
Documentación incompleta.
96.-Don Mateo Saavédra Duarte.-Libre.
97. Don Francisco Lázaro Rodríguez.-Ex com
batiente.
Los opositores que figuran en la relación anterior
con "documentación incompleta" deberán remitir
los documentos que faltan a la Jefatura de Instruc
ción del Estado Mayor de la Armada, donde debe
rán encontrarse dichos documentos antes del día 15
Número 17!),
del actual ; caso contrario, no serán admitidos a
examen.
Los candidatos admitidos a examen deberán pre
sentarse en la Escuela Nava1 Militar, al Secre,tario
del Tribunal de Examen. el día de septiembre
próximo, a las ocho y media de la mañana, los 50primeros números, y el día 2 del mismo mes, los'
47 restantes, a la misma hora.
Sé presentarán con *sólo el equipo de marinero de
que disponen, si son Marineros ; con un_ uni forme y
lo necesario para sostenerse con decencia diez días,si se trata de Soldados ; y en cuanto a los paisanos,bastará con que satisfagan esta última condición.
Madrid, 6 de agosto de 1941.
MORENO
Concursos.-i. Para cubrir una plaza de Pro
fesor de Dibujo de la Escuela Naval Militar, se
abre un concurso entre Delineantes Civiles o Mi
litares que reúnan las condiciones que se expresan a
continuación :
a) Ser español, mayor de veinticinco años
menor de cincuenta.
b) No haber sido expulsado de ningún Centro
oficial de enseñanza.
- c) Ser absolutamente adicto a la Causa Nacio
nal, sin tener nota alguna desfavorable en este sen
tido, no habiendo pertenecido a la Institución Li
bre de Enseñanza o pensionado por ella.
2. Las instancias dirigidas al señor Comandan
te-Director de la Escuela Naval Militar en San
Fernando (Cádiz), irán acompañadas de cuantos do
cumentos acreditativos se consideren convenientes
para probar la competencia para el desempeño del
cargo, entre los cuales figurará un trabajo en el que
se invierta de diez a doce horas en su ejecwiún.
El plazo de admisión de instancias terminará a los
dos meses de la Publicación de este concurso en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bole
tín Oficial. del Estado.
3, El Profesor nombrado disfrutará de la re
muneración de 9.000 pesetas anuales y antes de to
mar posesión firmará un contrato que abarque los
liguientes puntos :
a). Se compromete a desempeñar el cargo por el
Plazo mínimo de cinco años..
b) Permanecerá en la Escuela durante las ho
ras que marque el régimen interior de la misma,
en analogía a los demás Profesores, atendiendo du
rante ellas a las clases que se señalen y a los tra
bajos de su profesión que la Escuela necesite pa
ra el desarrollo del plan escolar.
c) Si causas muy justificarlas a juicio del Esta
do Mayor de la Armada le obligasen a dejar el
cargo, sólo podrá accedetse a ello a la terMinación
de los cursos, previo anuncio al Comandante-Direc
tor con tres meses de anticipación,
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(') Si el Comlndante-Director cree que la ac
tuación del Profesor no es conveniente para el buen
funcionamiento de la Escuela, hará razonada pro
puesta de cese al Estado Mayor de la Armada el
cual, apreciando o no la justificación de tal medi
da, resolverá en definitiva.
4. El Comandante-Director de la Escueta Na
val Militar, a la vista de las instancias presentadas
y de las pruebas que considere convenientes, pro
pondrá a este Ministerio, por conducto reglamen
tario, la resolución del concurso.
NOTA.-Se hace saber a los concursantes que la
Escuela Naval Militar está pendiente de trasladar
se en plazo próximo a Marín (Pontevedra).
Madrid, 6 de agosto de 1941.
MORENO
•
Ascensos.-De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera, aprobado por Orden ministerial comu
nicada de 14 de noviembre de 1940, son promovi
dos a Guarcliarnarinas de segunda- clase, con anti
güedad de 26 de junio de 1941, los. siguientes As
pirantes de segundo curso:
Don Eduardo Velarde Díaz.
Don Manuel Sande Bellas.
Don Antonio Barrios García.
Don Antonio Muñoz León.
• Don César Rodríguez Lazaga.
Don Arturo López de la Osa Garcés.
Asimismo es promovido a Guardiamarína de se
gunda clase el Aspirante de segundo curso D. Eva
risto Llanos Hilla, que no fué ascendido por Or
den ministerial de 7 de julio último (D. O. núme
•o 156, páginas 1.416 y 1.417), siéndolo indebida
mente en su lugar D. Antonio Barrios García, que
dando dicha Orden ministerial modificada en este
sentido.
Debidamente rectificado el orden de escalafona
miento de los Guardiamarinas de segunda clase, as
cendidos por la _repetida Orden ministerial, y los
de la misma promoción que ascienden por la pre





















José María González Madroño.
Jesús Salgado Alba.
Andrés Puig Comerma.
José Fernández Cernuda Escandón.
Silvador Silva López.
Francisco Pascual Martínez.
Francisco Javier Astray Orús.
Ricardo Vallespín Raurel.




14..-Don Jaime Manuel Piniés.
15. Don José María Paredes Quevedo.
16. Don JoSé L. Penche Felgueroso.
17. Don Antonio Senac Calderón.
18. Don Guillermo Guerrero Curvera.
19. Don Enrique Martínez Jiménez.
20., Don Francisco Martínez -García.
21.-Don Manuel Alvarez Olalla.
22,-Don Jacinto Garaut Cabret.
23.-Don Gonzalo Varcárcel Ochoa.
24.-Don Miguel Flórez Hernández.
25.-Do11 Emilio Nieto Riobó.
26.-Don Jacinto Jaráiz Franco.
27 , -Don Luis González Martínez.
28.-Don Pedro Gómez-Pablos Duarte.
29.-Don Elíseo González Mosquera.
p.-Don Antonio Valles Suárez Llanos.
31.-Don Luis Sánchez-Gómez Marina.
32.-Don Rafael Pool Picardo.
33. Don Luis Serrano Benavicle.
34. Don Juan Antonio Moreno Aznar.
35. Don Raúl Hermida Sánchez de León.
36. Don Marcial Fournier Palicio.
37. Don Manuel Mendicuti Cervera.
O. Don Oscar Jiménez Reynaldo.
Angel Mandaluniz L'Harte.
40.-Don Manuel Matres Ruiz.
_p.-Don Francisco Morales Belda.
42.-Don Luis de la Sierra Fernández.
43.-Don Antonio Tortosa _Navarro.
44.7-Dolí José Jiménez Cisnero.
45.-Don Jose Urquidi Martínez.
46.-Don Narciso Pardo de Donlebum.
47.-Don Marcelo Angoso Villarejo.
48.-Don Carlos Quintana García.
49.-Don Luis Blas de Arantegui.
5o.-Don Eduardo Velarde Díaz.
p.-Don Antonio Nalda y Díez de Tuestá.
52.-Don Camilo Menéndez Vives.
53.-Do1TI Miguel Coll Montañar.
54.-Doh Francisco Ribas Santandréu.
55.-Don Aurelio -Arcos Acevedo.
56.-D01T1 José Bernal Ristory.
57.-Don Manuel Sande Bellas.
58.-Don Luis Méndez Buchel.
59.-Don Adolfo Fernández Loaiza.
6o.-Don Juan Serrano Pizarro.
6i.-Don Antonio Cervera Cervera.
62.-Don Carlos Ramos Cuerbós.
63.-Don Manuel Elena Manzano.
64.-1)on Antonio Bosque Blanch.
65.-Don Marcelino Cancela de la Torre.
66.-Don, Carlos Delgado Terán.
67. Don Jaime Vázquez Doce.
68. Don 'Edmundo Fraga Ferreiro.
.69. Don Francisco J. Ruiz Sánchez.
70. Don Antonio Díaz Rey.
71. Don Antonio Barrios García.
72.-Don Luis González Mexías.
73.-Don Alfonso Aramburo Topete.







































Guillermo Díaz del Río Romero.
Luis Gil de Sola Duarte.
César Rodríguez Lazaga.
Imeldo Delgado Rodríguez.
Arturo López de la Osa Garcés.




Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Para cubrir vacantes reglamentarias,
ascienden al empleo inmediato, coij antigüedad de
8 del actual y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, los Capitanes de Infantería de
Marina. que a continuación se relacionan :
Don José Luis Pereira de Verges.
Don Antonio Martín Giorla.
Don Miguel López Vera.
No ascienden los Capitanes que 0-eceden en el
escalafón tt, los expresados, por no tener cumplidas
las condiciones reglamentarias.
Madrid, 6 de agósto de 1941.
MORENO -
— Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49
del Decreto de 31 ,.de julio de 1940, que dictó las:
normas para la reorganización de la Marinería y
Tropa, se asciende A Cabos segundos de Infantería
de Marina, no Especialistas, a los Soldados que a con
tinuación se relacionan, con antigüedad de 1.° de





Higinio Arechavaleta Martín... ••• •••
ConstaAtino Santamaría Alba... ••• •••
-Domingo Artrá Buján... :•• ••• ••• •••
Juan Auñón López... ...
José Castillo Hoz... ••• ••• • •
•••
•••
Juan Pérez García.... ••• ••• • ••
Salvador Moliné Sierra... • • • •• •
Agustín Herraz López._ ... • • •
Ca-rderón Salmerón. •••
Agustín Gasol Badía... ••• ••• •••
José Moret Ser... ... ••• • •
Manuel Agente Rey... ...
Julio Pérez del Barrio... •••
Silvino Alvarez Fernández... •••
Baldomero Frey Corrales••• •••
Atanasio Santos Laguna..• ••• ••• ••• •
Manuel Castro Castro... ••• ••• •••
Ismael Prada Suárez... ••• ••• •••
Juan A. Gómez Plana... ••• •••







































••• ••• ••• • • •
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Manuel López Jura-do... ...
Miguel Santaulalla Melchor.
Floirán Fonseca Pérez... ... •••
Florencio Rico Fernández... •••
Cosme Herrero García... ••• •••
José Gnixet Gardó... ••• •••



























• • • • •• • • • •• •
• • • • •• • • •
•• •
• • • • •• •• • •••
••• ••• ••• • ••
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Fernando García •ó•án.
Francisco Esteven Giral... ••• ••• •••,••• ••• •••
Santiago Roldán Muñoz... ••• ••• ••• ••• •••
Eulalio Guardado Rodríguez_ ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •
Gumersindo Agudo Calleja— ••• ••• ••• ••• • •
Círiaco Migoya Mareos. ... • • • • • • ohale “11 •• • 19
'Antonio Jiménez Lima... ... ••• • • • • • • .• • • •
Francisco Muñoz Fernández— .. • • • • • • • • • • • • 28























































Madrid, 6 de agosto de I941.
Destinos. Cesa en la Base Naval de Ríos y pa
sa destinado al Tercio del Norte el Capitán de In
fantería de Marina D. Francisco Gómez Alonso.




Destinos. Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina que a c-ontinuación se relacionan,




Crucero. Canfiriits... ••• ••• ••• ••• ..•
Minador Júpiter._ „;
Minador Neptuno... ••• ••• •••
Crucero Nararra... ••• ••• ••• ••• •••
Minador I'n/c(t/w...
Crucero Almirante Cerrera... •••
Cuartel de Instrucción de Cádiz...
Tercio del Norte... ••• ••• ••• •••
Tercio de Levante... ... • • • • •
Batallón del .Ministerio... ••• ••• •••
Inspección General... ... ••• •••• ••• •••
Tercio del Norte... ... ••• ••• •••
Tercio del Norte... ...
••• • • • • • • • • II • • • •
































Agustín Morera Muñoz... ...
José G611IPZ ... •••
Isidro Pérez Luna... ... •••• •••
José Diaces .••





Juan Gil Mora... ...
Alfonso Vila Rubio... ...
Higinio Yáñez Quintana......
Antonio Barcia González. ...
Ricarcjo Otero Presa... ...
• • • • ••
••• •• •
411~
DESTINOS QUE SE LES CONFIEREN














Situaciones.—Por comprenderle el artículo seto
del Decreto de 23 de septiembre de I9j9 (B. O. nú
mero 273), se dispone que el Sargento D. José L.
Marchena Freire cese en su actual destino y -pase
a la situación de "procesado", a partir de 22 de
julio último.
Madtid, 6 de agosto de 1941.
MORENO
Por comprenderles el artículo sexto del De
creto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núme
ro 273), se dispone que los Sargentos de Infante
ría de Marina D. Andrés Molina Domínguez, don
Lucas Morales Día-z y D. Hilario Elvira Ruiz, ce
sen en sus actuales destinos y pasen a la situación
de "procesados", a partir de 14 de julio último.
Madrid, 6 de agosto de 1941.
MORENO
MORENO
Retiros.—Vista la instancia elevada por el inte
resado y de conformidad con -lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Sargento de Infantería de Zarina
D. Vicente Guardiola García, pase a la situación de
-retirado", con arreglo a los preceptos de la Ley
de 12 de julio de 1940 y en las condiciones que de
termina el artículo 5.° de la misma; quedando rec
tiÉcada en este sentido la Ordeni ministerial de 3o
de mayo de 1940 (D. O. núm. 128), por la que a
petición propia causó baja en la,Armada.
Madri(l, 6 de agosto de 1941.
MORENO
Bajas. Por hallarse comprendido en el artículo -
tercero, letra b) y artículo quinto del Reglamentg
del Bénemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria, se concede ingreso en éste al Capitán de
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Infantería de Marina D. Manuel Monteagudo Lua
ces (Orden ministerial de Ejército de 17 de mayoúltimo, D. O. núm. i lo, pág. 618), que será baja
en la Armada y gozará de los derechos que determina el Decreto de 8 de mayo de 1939 (B. O. nú
mero 130).





Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente (le! Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Eduardo Deco Díaz, cause ba
ja en la situación de "activo" y alta en la de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado 'al efec
to y de conformidad con lo propuesto por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se rectifica la Orden ministerial de 3 de ju
lio de 1939 (B. O. núm. 188, pág. 3.270), única
mente en la parte que afecta al ex Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. Manuel Rodríguez Gómez, el
cual en la fecha indicada causa baja en la situación
de "activo" y alta en la de "retirado", con arreglo
a los preceptos del artículo quinto de la Ley de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 3 de agosto de 1941.
Plazas de gracia.:—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María del Carmen Pardo de Donle
bun Braquehais, esposa del que fué Alférez de Na
vío D. Julio Marra-López, asesinado por los mar
xistas a bordo del España 'número 3, y en cuya ins
tancia solicita plaza de gracia para su hijo D. Julio
Marra-López Pardo, Su Excelencia el Jefe del Es
tado ha tenido a bien acceder a lo interesado, por
considerarlo comprendido en el punto primero de la
Orden dé 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. ,59).
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Juana Colorado Pons, esposa del que fué Capitán
Médico de la Armada D. Manuel Palomo Barbá,
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caído por Dios y por España en Mahón el día 18de noviembre de 1936, hallándose cautivo en el bu
que Atlante, y en cuya instancia solicita plaza de
gracia para sus hijos D. Francisco y doña ElisaJ'alomo Colorado, Su Excelencia el jefe del Esta
do ha tenido a bien acceder a lo interesado, porconsiderarlos comprendidos en el punto primero de
la Orden ministerial de 8 de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 59).
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia eleva
da ..por doña Josefa Seoane Barcia, esposa del quefié Auxiliar primero Naval D. José Díaz Barcia, fa
llecido en acción de guerra a bordo del crucero Ro-.
feares a consecuencia del hundimiento del mismo,
ocurrido el día, 6 de marzo de 1938, y en cuya ins
tancia solicita plaza de gracia para sus hijos D. Mar
celino, fl Guillermo y doña Josefinsa Díaz Seoane,
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a 'bien
acceder a lo interesado, por considerarlos comprendi
dos en el punto primero de la Orden ministerial de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).




Destinos. Se disponen los siguientes cambios de
destinos en el personal de Oficiales del Cuerpo de
Intendencia de la Armada que a continuación se
expresan :
Teniente D. Juan A. Iglesias Cheda.—Cesa de
Habilitado çlel minador Vulcano y pasa a desem
peñar el de Ayudante Profesor de la Escuela Naval.
Teniente D. Ramón González-Tablas v Mendizá
bal.—Cesa de Habilitado del buque-petrolero PM
tón y pasa a desempeñar el de Ayudante Profesor
de la Escuela Naval.
Teniente D. Alejandro Gómez Fajardo.--2-Cesa de
Habilitado del cañonero Dato y pasa a desempeñar
el de Ayudante Profesor de la Escuela Naval.
Teniente D. Alfredo Caso Montaner.—Cesa de
Habilitado de la Primera Flotilla de Destructores y
pasa de Habilitado del minador Vulcano.
Teniente D. Miguel Rosendo Antón.—Cesa
Habilitado de la Segunda Flotilla de Destructores
y pasa a desempeñar el de Habilitado del cañone
ro Dato.
Teniente D. Luis Dorda Morgado.—Cesa de Ha
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Teniente D. Francisco Montojo Belda.—Cesa en
la espectativa de embarco en que se encontraba y
pasa a desempeñar el de Habilitado del buque Ma
laseina. .
Teniente D. Lorenzo Vilariño de Andrés More
no.—Cesa de estar a laS órdenes del señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa a las órdenes del señor
Jefe de la Segunda Flotilla de Destructores.
Teniente D. Francisco Caarnaño González.—Ce
sa de estar a las órdenes del señor Comandante Ge
neral del Departamento Murítimo de El Ferrol del
Caudillo y pasa de Habilitado de la Primera Flo
tilla de Destructores.
Madrid, 7 de agosto de 1941.
MORENO
Servicio de Sanidad.
Déstinos. Se dispone que el Teniente Médico
D. José Manuel Creo Morales, cese en la Enferme








Manuel Abalo Suárez, natural de Carril, provin
cia de Pontevedra, hijo de Emilio y de María, de
cuarenta y dos años de edad, profesión marinero,
procesado por el cielito de deserción mercant, en
puerto extranjero, 'cornbarecerá, en el término de
treinta días, en este Juzgado Militar de Marina, sito
e.1 el Cabañal (Valencia), calle de la • Reina núme
rci 30, para constituirse en prisión, y de no hacerlo,
será declarado en rebeldía.
Valencia, 19 de julio de 1941.—El Comandante
juez instructor, Manuel García de Paadín.
•
Ernesto Garrote Carranza natural de Bilbag, hijo
de.: Pablo y de Teodora, de _treinta y. ocho años de
edad, de estado soltero, domiciliado en Santa Cruz
de Tenerife, procesado por el delito de deserción
mercante en puerto extranjero, comparecerá, en el
término de treinta días, en este Juzgado de Instrucción, sito en el Cabañal (Valencia), calle de la Rei
na, número 30, para constituirse vl prisión, y de no
hacerlo, será declarado en rebeldía.
Asimismo encarezco a las Autoridades respectivas
procedan a su busca y. captura, y, de ser habido, lo
entreguen en este Juzgado.
Valencia, 19 de julio de 1941.—E1 Comandante .
juez instructor, Manuel García de Paadín.
Angel Marcos Nates Gallo, hijo de Sergio y An
gelita, soltero, de diez y nueve años de edad, natu
ral de esta Villa y con residencia últimamente enow
esta localidad, siendo sus señas personales : cuerpo
regular, ojos claros, cejas y pelo rubio, frente, na
riz y boca regular, y color blanco ; sin seña particu
lar alguna, por falta de presentación para ingresar
en el servicio de la Armada el día ii de mavo úl
timo, comparecerá en el termino de noventa días
ante el Sr. Ayudante Militar de Marina de este Dis
trito, Alférez de Navío de la Reserva Naval Mo
vilizada, D. Jesús Masa Valles, Juez instructor del
expediente.
Dado en Laredo a veintidós de julio de mil no
vecientos cuarenta y uno. El Juez instructor, Je
sús Masa.
Juan Soriano Abad, hijo de Francisco', natural de
Almería, de estado soltero, profesión carpintero, de
veinte años, domiciliado últimamente en Almería,
calle Oliver, número 16, procesado en causa núme
ro 166 de 1940 por supuesto delito de deserción.
Comparecerá en el término de quince días a par
tir de la fecha de la publicación de esta requisito
ria, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo efectúa ante D. Luis Naya López, Tenien
te de Navío de la Reserva Auxiliar, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Almería.
Almería, 2 de agosto de 1941. El Juez instruc
tor, Luis Naya.
'Adrián Sotomayor Rosefíada, 'hijo de Felipe y de
Ramona, soltero, de 19 años de edad, natural de
esta Villa, y con residencia últimamente en esta lo
calidad, cuyas serias personales son : cuerpo regular,
ojos oscuros, cejas rubias, pelo rubio, frente regu
lar, nariz y boca regular y sin seña particular al
guna, por falta de presentación para ingresar en
el servicio de la Armada el día u de mayo últi
mo, comparecerá en el término de noventa días an
te el Ayudante Militar de Marina de Laredo, Al
férez de Navío de la Reserva Naval Movilizada,
D. jesús Masa Valles, Juez -instructor del expe
diente.
Dado en Laredo a veintidós de julio de mil no
vecientos cuarenta y uno.—E1 Juez instructor, Je
sús Masa.
IMPRENTA DEL MINISTERIO I3E MARINA
LA. 1S• DT' isrolEos
instrumentos de Medición y para la Agrimensura
Teodolitos, niveles, varillas de nivelación, jalones
para agrimensura, brújulas, etc.—Papeles para
usos técnicos.—Instalaciones para la copia de pla
nos; instrumentos e instalaciones de delineación.
Pida usted nuestro Catálogo general, con cerca
de 800 páginas.
GEBR. WICHMANN. Berlín, N. W. 7.
Representante para España:
WILLY LANGE—MADRID
Avenida de José Antonio, 15.—Teléfono 18404.











FABRICA DE JABONES Y LEMAS
"LA GARDENIA"
Conde de Mus, 11.
TARRAGONA
Sobrino de Joaquín la Blanca
ALMACEN DE EFECTOS NAVALES
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDR.OGRAFICO
SUMINISTROS INDUSTRIALES
Cortina del Mtlelle, 95. Teléfono_ 1318.
Almacenes: juan de Málaga, 7 y 9.
•
MALAGA
Naval de Levante, 5. Á.
TARRAGONA
VARADERO PUBLICO
Gestor: Juan Bautista García.







ENRIQUE LOPEZ MÁT0.-Grandes Talleres Meeánicos.-Juan Flórez, 45 y 47.-LA CORUÑA
